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 عدم .است یکهای علوم پزش دانشگاه افزایش به رو مشکلات از یکی نظری درس های کلاس در دانشجویان حضور عدم ،های اخیر السدر  :هدف و زمینه
 هدف با مطالعه این .نماید می تبدیل ناخوشایند و آور کسالت محیطی به را جا آن و مختل را یادگیری -یاددهی پویای محیط درس، های کلاس در حضور
 .شد انجام 9076 سال در نظری درس های کلاس در ها آن حضور در ثرؤم عواملنسبت به  سبزوار پزشکی علومدانشگاه  دانشجویان دیدگاه بررسی
 از ها داده گردآوری برای .شد انجام سبزوار پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان از نفر 111 روی بر 9076 سال در تحلیلی -توصیفی مطالعه این :کار روش
 .شد استفاده لیکرتای  درجه 7 طیف در الؤس 11 حاوی ساخته پژوهشگر ای نامه پرسش
 نیب از .بودند مجرد افراد نیادرصد  05 .داشتند شرکت )درصد 71/7( پسر دانشجوی 75 و )درصد 75/5( دختر دانشجوی 761 ،سنجی نظر این در :ها یافته
  درس های ویژگی ،)9/915 ± 9/76( استاد های ویژگی حیطه به مربوط نمره میانگین بیشترین نظری، درس های کلاس در حضور بر مؤثر عوامل
 .بود) 9/575 ± 9/76( دانشجو یها یژگیسپس وو ) 9/575 ± 9/56( فیزیکی محیط ،)9/775 ± 9/16(
 در شده هیارا محتوی همچون استاد به مربوط لیمسا اول لههو در ها آن ترین مهم که ندهست دخیل عواملی ،کلاس در حضورمیزان  افزایش در :گیری نتیجه
 د،نباش میدخیل  امر این در کلاس برگزاری ساعت چون لییمسا یا و شده هیارا درس های ویژگی ،علاوهه ب .باشد می استاد سخنان جذابیت و درس کلاس
 .شوند ها کلاس در حضور افزایش طریق از یادگیری -یاددهی روند ارتقای باعث ها آن به توجه با ریزان برنامه و تاداناس است امید که
 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان نظری، های کلاس حضور، ثر،ؤم عوامل :ها واژه کلید
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 مقدمه
 تاداناس تجربیات انتقال برای یمناسب محل درس های کلاس
 ).6( است درسی مطالب بهتر درک و دانشجویان به
 تعامل استاد با و شوند می حاضر کلاس در که دانشجویانی
 از را خود آینده اهداف و تصمیمات رفتار، کنند می سعی ،دارند
 ارتقا وی های نقش از الگوبرداری و استاد با همانندسازی طریق
 دانشجو که شود می باعث استاد با دانشجو ارتباط .بخشند
 به بیرونی های پاداش از را خود شغلی ارزیابی های ملاک
 را دوستی نوعی از بالاتر سطوح و دهد تغییر درونی های پاداش
 حضور که کسانی است معتقد hgilB ).1( بگذارد نمایش به
 درس کلاس که دارند اعتقاد ،دانند می ضروری را کلاس در
 ارتقا را ها آن اندیشه دهد، می افزایش را ها آن اطلاعات
 در تحقیقی ).7( کند می ایجاد آنان نگرش در تغییر و بخشد می
 ترین اصلی ،کلاس در حضور که داد شانن لند نیکوئ دانشگاه
 و ییطلا دانش توانند میبا آن  دانشجویان که است راهی
 ).7( آورند دست به را خود ییطلا اندیشه
 از یکی ،نظری درس های کلاس در دانشجویان حضور عدم
 علوم های دانشگاه اخیر های سال افزایش به رو مشکلات
 در دانشجویان حضور عدم مشکل ).6( است بوده یپزشک
 و دوش می شروع دانشگاه به ورود زمان از ،درس های کلاس
 و حضور اجرای عدم صورت در دانشجویان برخی بسا چه
 ).7( شوند نمی حاضر کلاس سر هم بار یک ،غیاب
 هسته .دارد وجود متعددی عناصر ،پزشکی آموزش نظام در
 ،عالی آموزش های حوزه سایر همانند ،نظام این اصلی
 در فعالانه مشارکت طریق از که باشند می یادگیرندگان
 با و یابند می دست فرهیختگی به تربیت و تعلیم یندهایافر
 جامعه به خدمت هیارا به لازم های مهارت و دانش کسب
 ).1( پردازند می
 با و است برخوردار ای ویژه جایگاه از که دیگر عناصر از
 است استاد نقش ،کند نمی برابری دیگر عناصر از کدام هیچ
 متعددی و مختلف عوامل با تدریس جریان در استاد ).5(
 آورد می فراهم را محیطی ها آن مجموعه کنترل که دارد سروکار
 عواملی .گیرد می صورت آن در ثرؤم و مطلوب یادگیری که
 های ویژگی و علمی تجارب اجتماعی، روابط شخصیت، چون
 آموزشی، مقررات و قوانین درس، موضوع اهمیت فردی،
 اثر استاد تدریس کیفیت رب ... و دانشجویان های ویژگی
 درسی، مطالب به تاداس تسلط مثل هایی گیژوی ).1( گذارند می
 تاداناس های گی ویژ ترین مهم از ،انتقال توانایی و بیان قدرت
 باشد می ثرؤم یادگیری -یاددهی کیفیت ارتقای در که است
  ).0(
 دانشجویانیدریافتند  خود پژوهش در و همکاران sunuY
 برای بیشتری زهیانگ دارند، خود معلم با مثبت ارتباط که
 سخت کار انجام به گرایش ،علاوهه ب .دارند حمایت و یادگیری
 و راهنمایی بهتر پذیرش و زیاد پشتکار و تلاش کلاس، در
 ،کلاس در معلم به بیشتر توجه و ها استرس با بهتر مقابله انتقاد،
 خود استادان توجه مورد که است دانشجویانی های ویژگی از
 ).96( گیرند می قرار
 بر روی شیکاگو دانشگاه در یپژوهشطی  fotroJ
 هایی کلاس به دانشجویان که داد نشان ،داروسازی دانشجویان
 مطالب کتاب، و درسی جزوه مطالب بر علاوه استاد که
 زندگی زمینه در کاربردی مطالب از و کند می هیارا را جدیدی
 تدریس در روزمره زندگی از هایی داستان و ها مثال و واقعی
 ).66( دهند می نشان زیادی علاقه کند، می استفاده خود
 به را شاگرد انگیزه که عاملی ترین مهم نویسد می زین صفوی
 را درس که است آن ،کند می تقویت یادگیری های فعالیت ادامه
 امتحانات عهده از ،بفهمد را درس که شاگردی .بفهمد خوب
 همکلاسان و معلم تشویق مورد ،آید می بر خوبی به مختلف
  ).16( کند می تقویت را او انگیزه امر همین و گیرد می قرار خود
 رشته به تمایل عدم ها، کلاس در حضور کاهش علل سایر از
 نتایج در sehguH .باشد می درس ماهیت یا و تحصیلی
 موضوع به علاقه عدم که است کرده گزارش خود پژوهش
 وی مطالعه تحت دانشجویان غیبت اصلی علل از یکی ،درس
 ).76( است بوده
 درس، جذابیت به توان می ،انگیزشی عوامل ترین مهم از پس
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 با درسی مواد ارتباط سخنرانی، اوایل در کنجکاوی ایجاد
 نمره و امتحان حتی ،)76( بازخورد دانشجویان، سرنوشت
 .برد نام ... و )76( درس
 با دانشجویان تعامل افزایش به منجر کلاس در حضور
 الاتؤس شدن مطرح دانشجویان، بین احساسات تبادل ،استادان
 مهم مطالب توصیف و بحث دانشجویان، یاهپیشنهاد و
 دارد پی در را یادگیری توانمندی افزایش نتیجه در و شود می
 -یاددهی پویای محیط درس، های کلاس در حضور عدم .)16(
 و آور کسالت محیطی به را جا آن و داینم می مختل را یادگیری
 .)56( نماید می تبدیل ناخوشایند
 در تأثیرگذار متعدد عوامل و موضوع پیچیدگی به توجه با
 در دانشجویان حضور عدم که این به عنایت با و زمینه این
 های فعالیت انجام در انیدانشجو توانمندی در درس های کلاس
 تحت را ای مطالعه تا شد آن بر پژوهشگر است، مؤثر محوله
 های کلاس در دانشجویان حضور در ثرؤم عوامل بررسی عنوان
 در سبزوار پزشکی علوم دانشجویان دیدگاه از نظری درس
 .دهد انجام 9076 سال
 
 کار روش
 111 روی بر 9076 سال در تحلیلی -توصیفی مطالعه این
 .شد انجام سبزوار پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان از نفر
 زمان در تحصیل به اشتغال، مطالعه این به ورود معیار
 انجام در شرکت برای رضایت و تمایل و ها داده آوری جمع
 حذف مطالعه این از مهمان و انتقالی دانشجویان .بود مطالعه
 حجم با متناسب و ای طبقه ،پژوهش این در گیری نمونه .شدند
 پژوهشگر ای نامه پرسش از ها داده گردآوری برای .گرفت انجام
 استفاده و ای کتابخانه مطالعات اساس بر که شد استفاده ساخته
 برخی با مشاوره نیز و دسترس در مقالات آخرین از
 این .بود شده طراحی علمی تأهی اعضای و متخصصین
 به موبوط اول بخش .بود بخش دو بر مشتمل نامه پرسش
 بر مؤثر عوامل به مربوط دوم بخش و دموگرافیک اطلاعات
 در الؤس 11 که بود درس های کلاس در دانشجویان حضور
 بر درس، و فیزیکی محیط دانشجو، استاد، حیطه چهار قالب
 )تأثیر بی تا بسیار تأثیر از( لیکرت ای درجه پنج مقیاس اساس
 . بود شده تنظیم
 در نظران صاحب از نفر پانزده اختیار در نامه پرسش این
 از یک هر مناسبت تا شد داده قرار مشهد پزشکی علوم دانشگاه
 مشخص نظر مورد اهداف به دستیابی برای را آن سؤالات
 .گرفت قرار تأیید مورد نامه پرسش روایی ،ترتیب بدین .دننمای
 ،گرفت صورت ها داده آوری جمع از قبل که مقدماتی مطالعه در
 آوری جمع از بعد و شد تأیید نامه پرسش درونی ثبات پایایی
 شد محاسبه ahpla s'hcabnorC ضریببار دیگر  نیز ها داده
 ).r=  9/51(
ها در آبان و آذرماه توسط گروه پژوهشگر، گردآوری داده
یدرس انجام م یهاکلاس انیصورت حضوری و در پابه 
های مرکزی، ها با استفاده از شاخصتحلیل داده وتجزیه . شد
-laksurKو  yentihW-nnaM یهاپراکندگی و آزمون
 noisrev( 66/7نسخه  SSPS افزار نرم کمک با و sillaW
 .گرفت صورت )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,5.11
 
 ها یافته
 با )درصد 75/5( دختر دانشجوی 761 نظرسنجی این در
 پسر دانشجوی 75 و 61/6 ± 6/1 سنی معیار انحرافو  متوسط
 61/1 ± 6/71 سنی معیار انحرافو  متوسط با )درصد 71/7(
 هلأمتدرصد  61 و مجرد افراد نیادرصد  05 .داشتند شرکت
 درصد .بودند یبوم ریغ زیندرصد  77 و یبومدرصد  77 .بودند
 در ها آن یفراوان به توجه با ها رشته از کدام هر از یریگ نمونه
 11/1 بهداشت انیدانشجو که یا گونه به ؛بود متفاوت دانشگاه
 انیدانشجو درصد، 11 یپرستار انیدانشجو افراد، نیا درصد
 یهوشبر انیدانشجو ،درصد 76/7 کدام هر عمل اتاق و ییماما
 علوم ودرصد  7/1 تیفور ،درصد 7/0 یپزشک ،درصد 96/7
  .دادند لیتشک را افراد ندرصد ای 7/6 شگاهیآزما
 درس یها کلاس در انیدانشجو حضور بر ثرؤم عوامل به
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 به بیشتر نمره .شد داده نمره 9/71صل فوا به یک تا 9 از ینظر
 تعداد به توجه با .گردید محسوب عامل آن بودن ثرترؤم منزله
 به توجه .داشتند قرار 9-11 بازه در نمرات این الات،ؤس
 دانشجویان مثبت نظر از نشان کلی حالت در نمرات های صدک
 71 فقط که ای گونه به ؛است داشته نظر مد عوامل به نسبت
 نظر در را 06/71 از کمتر ثرؤم عوامل نمره ها آن از درصد
 درس های کلاس در حضور بر مؤثر عوامل نیب از .اند گرفته
 9/76( بود استاد حیطه به مربوط نمره میانگین بیشترین ،نظری
 های ویژگی حیطه ترتیب به ،استاد حیطه از بعد ).9/15 ±
 ± 9/56 نیمیانگ با محیط ،9/775 ± 9/16 میانگین با درس
 قرار  9/575 ± 9/76 میانگین با دانشجو های ویژگی و 9/575
 ).6 جدول( داشتند
 
 در سبزوار یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو نظر نمرات نیانگیم .6 جدول
 ینظر یها کلاس در حضور بر ثرؤم عوامل طهیح چهار مورد
 میانگین حیطه ردیف
 9/15 ± 9/76 استاد 6
 9/75 ± 9/16 درس 1
 9/75 ± 9/56 محیط 7
 9/75 ± 9/76 دانشجو 7
 
 چهار این در ثرؤم عوامل بین از تر ییجز بندی تقسیم در
 ترتیب به نمره میانگین بیشترین دانشجویان، نظر از حیطه
 ،)9/51( کلاس در شده هیارا مطالب بودن مفید به مربوط
 درسی مطالب بر استاد تسلط ،)9/71( استاد کلامی جذابیت
 بالین بر کلاس در شده هیارا مطالب بودن کاربردی و شده هیارا
 روش و )9/71( کلاس برگزاری ساعت ،)9/71 دو هر( بیمار
 به نیز نمره میانگین کمترین .است )9/71( مناسب تدریس
 ،)9/71( کلاس در دانشجو مناسب تعداد به مربوط ترتیب
 عنوان به کلاس در شرکت ،)9/77( استاد طرف از جزوه ندادن
 مطالب به شده هیارا مباحث نبودن مرتبط و )9/17( وظیفه
 در نظرسنجی نمره میانگین .یافت اختصاص )9/07( درس
 با .بود 91/99 ± 7/77 آقایان در و 61/17 ± 7/71 ها خانم
  آزمون از حاصل نتایج ،نمره این نبودن نرمال به توجه
 و دختر دانشجویان نظر تفاوت بر دلالت yentihW-nnaM
 سهیمقا .)P=  9/669( داشت درصد 70 اطمینان سطح در پسر
 اختلاف مورد 0 در تیجنس به توجه با انیدانشجو دگاهید
 مبحث به علاقه شامل موارد نیا که است، داشته دار یمعن
 ،)P=  9/79( استاد طرف از جزوه ندادن ،)P=  9/199( یدرس
 روش ،)P=  9/579( درس الاتؤس به استاد ییپاسخگو
 ها کلاس یکیزیف طیشرا ،)P=  9/679( مناسب سیتدر
 امکان ،)P=  9/769( کلاس یبرگزار ساعت ،)P=  9/619(
 در دانشجو مناسب تعداد ،)P=  9/199( یبردار ادداشتی
  .است )P=  9/779( مطالب بودن دیمف و )P=  9/599( کلاس
 داریمعن تفاوت که داد نشان yentihW-nnaM آزمون جینتا
 ،)P=  9/969( استاد طهیح به مربوط جنس دو نیب نیانگیم
  دانشجو یها یژگیو و )P=  9/199( طیمح یها یژگیو
 مربوط الاتؤس طهیح در که یحال در، است بوده )P=  9/079(
  است نبوده دار یمعن تفاوت نیا درس یها یژگیو به
 ).P=  9/761(
 زین وی تحصیلی مقطع و )P=  9/599( فرد تحصیلی رشته
 این بر sillaW-laksur K آزمون بر مبتنی )P=  9/199(
 بومی سن، ،هلأت وضعیت که آن حال .است گذاشته اثر دیدگاه
 درصد 70 اطمینان سطح در اشتغال وضعیت بودن، بومی غیر یا
 بودن، یبوم ریغ ای یبوم مورد در .است نداشته نآ بر ثیریأت
 بودن داریمعن ریغ که داد نشان yentihW-nnaM آزمون جینتا
 ،)P=  9/155( استاد طهیح سه هر به مربوط نمرات نیانگیم
 بوده )P=  9/117(درس و طیمح و )P=  9/170(دانشجو
 .است
 
 گیری نتیجه و بحث
 در حضور بر ثرؤم عوامل بررسی منظور به پژوهش این
 علوم دانشگاه دانشجویان دیدگاه از نظری درس های کلاس
 نظر از شده مطرح عوامل بین در .شد انجام سبزوار پزشکی
 بین از .دارد قرار اهمیت سأر در استاد های ویژگی دانشجویان،
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 کلاس در شده مطرح مطالب بودن مفید نیز استاد های ویژگی
 .داد اختصاص خود به را )9/51( نمره بیشترین
 از نفر 151 رویبر  مهرنیاو  یمانیسل توسط که پژوهشی در
 شد، انجام تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان
 مطالب بودن مفید غیر ،)درصد 55( نامناسب تدریس روش
 درس های کلاس شلوغی و )درصد 55( کلاس در شده مطرح
 شرکت عدم بر ثرؤم عوامل ترین مهم از )درصد 07/0(
 .)0( شد بیان درس های کلاس در دانشجویان
 با استاد کلامی جذابیت ،پژوهش این در ثرؤم عامل دومین
 پژوهش در wolserB و yalC. بود 9/771 نمره میانگین
 باعث معتقدند دانشجویان که عواملی ترین مهم دادند نشان خود
 وضوحی و روشنی شوند، حاضر کلاس در ها آن تا شود می
 های مثال از استاد استفاده کلاس، در استاد سخنان و مطالب
 دانشجویان دادن دخالت و کردن درگیر در استاد توانایی متنوع،
 تحقیقی در نیز gnimelF ).16( باشد می کلاسی های بحث در
 که کرد مشاهده داد، انجام لینکن دانشگاه دانشجویان بین درکه 
 زمان استاد، ضعیف بیان فن کلاس، سر در استرس دانشجویان
 از خود غیبت دلیل را مطالب پایین کیفیت و کلاس نامناسب
 .)06( دانند می کلاس
ای در دانشگاه علوم پزشکی  مطالعه در نیز قربانی و همکاران
 نحوه بیان، شیوایی تدریس، مورد درس بر سمنان، تسلط استاد
 استاد یک های ویژگی ترین مهم از را درس تنظیم و دهی سامان
 ).91( کردند عنوان پرستاری دانشجویان دیدگاه از توانمند
 ،شود نمی توجهی جذابیت های مؤلفه به آن در که درسی کلاس
 پیدا آن در کنندگی کسل و سستی است ممکن زمان گذشت با
 ترین روشن از فراگیر و استاد بین ارتباط شدن جدا که شود
 و عقیم را آموزش ،نتایج این و بود خواهد آن ناگوار پیامدهای
 کسالت، موجب نامفهوم، و آهسته صدای .سازد می اثر بی
 طنین آن، عکس به و شود؛ می فراگیر خمیازه و آلودگی خواب
 که این علاوه .کند می خسته را او خراش، گوش و بلند صدای
 بریده بریده زدن، حرف تند طولانی، های مکث با گفتن سخن
 جمله از شدید و غلیظ یلمح لهجه داشتن و کردن صحبت
 .گذارند می منفی تأثیر کلاس اداره در که عواملی هستند
 استاد تسلط پژوهش، این در ثرؤم عوامل چهارمین و سومین
 شده هیارا مطالب نبودن کاربردی و شده هیارا درسی مطالب بر
 که یتحقیق در .بودند 9/671 نمره میانگین با دو هر کلاس در
 انجام پزشکی پایه علوم دوره دانشجویان روی بر یدمار توسط
 شرکت در نظر مورد فاکتور بیست از مجموع در ،شد
 صدر در درسی مبحث بر استاد تسلط کلاس، در دانشجویان
 روی بر صفویو  ینبو توسط که تحقیقی در. )7( گرفت قرار
 گردید مشخص ،شد انجام پزشکی رشته پایه علوم دانشجویان
 تسلط را استاد ویژگی ثیرگذارترینأت و ترین مهم دانشجویان که
 یصمیم و گرم برخورد سپس و تدریس در استاد بیان قدرت و
  ).1( دانند می دانشجویان با وی
 بر طلتس استاد، های ویژگی و آموزش اصول ترین مهم از
 مطالب درباره گسترده و کافی آگاهی و درس موضوع و محتوا
 طلتس با تا سازد توانا را استاد که نحوی به ؛است آموزشی
 کافی علمی تسلط که استادی .دهد هیارا را درسی مطالب کامل
 و کامل شکل به و آماده را درس متن بتواند شاید ،ندارد
 عدم و علمی ضعف دلیل به اما کند؛ هیارا کلاس در صحیح
 تشخیص درس مهم نکات آموزشی، مطالب بر کامل احاطه
 مثل( خلاقیت به نیاز درس خوب هیارا اگر و شود نمی داده
 داشته ... و تکمیلی مطالب ذکر یا و ...) و مطالب رتأخ و تقدم
 تواند نمی که این علاوه .آید نمی بر آن عهده از استاد ،باشد
 در که استادی و باشد فراگیران ابهامات و سؤالات پاسخگوی
 فراگیران های پرسش به نتواند و باشد ضعیف علمی لیمسا
 و اقناع را ها آن نقادی و پرسشگری روحیه و دهد پاسخ خود
 .خورد خواهد شکست خود کار در ممسلبه طور  نماید، ارضا
 هیارا برای را لازم آمادگی قبل، از استاد است سزاوار رو، این از
 به بحث، موضوع بر لازم طتسل ضمن تا نماید کسب درس
  .ننماید مراجعه جزوه یا کتاب هرر بمکبه طور  تدریس هنگام
 نیز 9/671 نمره میانگین با شده هیارا مطالب نبودن کاربردی
 ثرؤم عوامل ترین مهم از درسی مطالب بر استاد تسلط همچون
 همکاران وآزموده  ...های کلاس در حضور بر ثرؤم عوامل بررسی
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  .است
 که tamrAو  انیصالح توسط شده انجام کیفی مطالعه در
 زیادی تعداد ،شد انجام پرستاری دانشجویان از نفر 97 روی بر
 .داشتند اشاره عمل و تئوری بین فاصله وجود به دانشجویان از
 با مواجهه عدم و درسی واحدهای تأخر و تقدم رعایت عدم
 آن دانشجویان که بود مواردی جمله از ،ها بیماری واقعی موارد
 توسعه با دهد می نشان پژوهش این نتایج .نمودند عنوان را
 های واقعیت گرفتن نظر در نیز و عمل بر مبتنی های تئوری
 نظری های آموخته تدریس هنگام بالینی های محیط در موجود
 را موجود خلأ توان می ،پرستاری مدرسان و ها تئوریسین توسط
  ).61( برد بین از
 مورد دانشجویان درصد 90 ضیغمی و همکاران پژوهش در
 به را عملی کارهای و نظری های آموخته ناهماهنگی ،مطالعه
 نمودند اذعان بالین آموزش مشکلات ترین ممه از یکی عنوان
 کانتربری دانشگاه در یپژوهش yelteTو  retnuH. )11(
 سر در که دانشجویانی در این مطالعه مشاهده شد. دادند انجام
 درس، بودن جالب را خود دلایل ،کردند می شرکت ها کلاس
 مطرح استاد به علاقه و تحصیلی رشته برای درس بودن مهم
 .)71( کردند
کلاس با  یساعت برگزار ،پژوهش نیدر ا گریثر دؤعامل م
درصد  11 ،صفوی و ینبو قیتحقدر . بود 9/71نمره  نیانگیم
کلاس را به عنوان  یشرکت کنندگان زمان نامناسب برگزار
خود در  بتیاز علل غ یآموزش یزیر از مشکلات برنامه یکی
 ).1( بر شمردندکلاس 
 دیگر از 9/771 نمره میانگین با نیز استاد تدریس روش
 با و همکاران صابریان .بود دانشجویان حضور بر ثرؤم عوامل
 استاد یک معیارهای بررسی برای دانشجویان از نظرخواهی
 شیوایی تدریس، روش پژوهی، دانش فردی، شخصیت خوب،
 از را اشکال رفع برای آمادگی و درس موضوع بر تسلط و بیان
 خاطرنشان ایشان د؛ندان می موفق تدریس یک عوامل ترین مهم
 بهبود تدریس، فرایند در طرفه دو تعامل دلیل به که دنساز می
 افزوده دانشجویان در را رضایت احساس نهایت در ،موارد این
 فصیحی مطالعه در ).71( بخشد می بهبود را آموزش کیفیت و
 در حضور بر مؤثر عوامل بین از نیزهرندی و همکاران 
 ترتیب به نمره میانگین بیشترین ،نظری درس های کلاس
 7/95( مطالعه مورد موضوع به تاداناس علمی تسلط به مربوط
 روش ،)درصد 7/57( درسی مطالب به دانشجو علاقه ،)درصد
 کلاس در حضور اهمیت و )درصد 7/11( مناسب تدریس
 اگر ).6( بود )درصد 7/17( بحث مورد مطالب بهتر فهم جهت
 روش بهترین عنوان به تواند نمی را واحدی تدریس روش چه
 روش بهترین که گفت توان می اما نمود، معرفی استادن برای
 تر جذاب دانشجویان برای که است آن استادی هر برای تدریس
 گاه است ممکن .باشد تر آسان آن در ادگیریی و تر بخش اثر و
 روش ای و سقراطی شیوه فعال، سخنرانی ای محض سخنرانی
 ایجاد دیگری روش گاه و باشد تر جذاب و تر بخشاثر قیاسی
 داشتن صالحي .گردد منجر بهتر ادگیریی به و نماید جاذبه
 کار کیفیت در مهم های شاخص از یکیرا  ثرؤم تدریس
 را تدریس مورد در دانشجویان نظرو بررسی  داند می مدرسان
 شمرد بر می آن شناخت منظور به ها راه ترین مناسب از یکی
 ).1(
 و پسر و دختر دانشجویان های دیدگاه بین مقایسه در
 با ارتباط در مختلف های رشته و مقاطع دانشجویان همچنین
 مشاهده اختلافاتی درس های کلاس در حضور بر ثرؤم عوامل
در مطالعه انجام شده  .دار بود یمعن موارد برخی در که گردید
 به که کرمان دانشگاه در نیز همکاران وتوسط فصیحی هرندی 
 پرداخته درس های کلاس در حضور بر ثرؤم عوامل بررسی
 اما ؛بود پسر از بیشتر دختر دانشجویان نمرات میانگین ،بود
 بر مؤثر عوامل از یک هر مورد در دانشجویان دیدگاه مقایسه
 ،دانشجو جنس توجه با نظری دروس های کلاس در حضور
 و مؤنث دانشجویان بین داری معنی تفاوت مورد 1 در تنها
 فهم در حضور اهمیت" شامل عوامل این .گردید مشاهده مذکر
 و ضرورت" ،"وظیفه عنوان به کلاس در شرکت" "مطالب
 و "مستمر ارزشیابی" ،"مطالب با قبلی آشنایی" ،"درس اهمیت
 طور به ،مطالعه این در ).6( بود "کلاس اداره در استاد قدرت"
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 محیط استاد، های ویژگی به مربوط دار یمعن اختلاف کلی
 مورد افراد دیدگاه در که حالی در ؛باشد می دانشجو و فیزیکی
 درس کلاس در حضور بر درس از مشابهی های ویژگی ،مطالعه
  .است اثرگذار
 تدریس های ویژگی مقایسه به نیز هاجر مؤدبعسکری و 
در این . ندپرداخت دانشجویان و تاداناس دیدگاه از اثربخش
 دانشجویان دموگرافیک مشخصات از یک هیچ بین نیز مطالعه
 نشد مشاهده داری یمعن ارتباط آماری نظر از دیدگاهشان و
 ).71(
 صورت به آن انجام ،مطالعه این های محدودیت جمله از
 به چهره جلسات تشکیل که حالی در بود؛ کمی پژوهش یک
 به تواند می باز الاتؤس شدن مطرح یا و دانشجویان با چهره
 درس های کلاس در حضور بر ثرؤم عوامل شناسایی ارتقای
 .کند کمک
 که این به توجه با و پژوهش این های یافته به توجه با
 آموزش در اصلی مشتریان عنوان به دانشجویان دیدگاه شناخت
 که شود می پیشنهاد نمود، خواهد کمک آگاهانه ریزی برنامه به
 بر ثرؤم عوامل شناسایی به اول لههو در تاداناس و ریزان برنامه
 این سپس و زندپرداب درس های کلاس در دانشجویان حضور
 نظر مد آموزشی های برنامه اثربخشی و ارتقا برای را عوامل
 آموزشی، های برنامه در تغییر ایجاد ،مثال عنوان به. دهند قرار
 با جلسات کردن برگزار ها، کلاس برگزاری زمان به توجه
 آنان، پیشنهادی یراهکارها و نظرات شنیدن و دانشجویان
 های برنامه خصوص در دانشجویان از نظرخواهی انجام
 عملکرد بر نظارت آموزش، ولینؤمس عملکرد و آموزشی
 جذب در ایشان نقش اهمیت به توجه با کلاس در استادان
 در تسلط مثل استاد ثیرگذارأت های ویژگی و کلاس در دانشجو
 برگزاری دانشجو، با استاد برخورد نحوه و بیان فن تدریس،
 با همزمان کاربردی مطالب هیارا تدریس، روش های کارگاه
 شغلی آینده و نقش به توجه با تئوری مطالب تدریس
 انیدانشجو غیبت کاهش در تواند می پزشکی، علوم دانشجویان
 انجامبر آن،  علاوه .باشد داشته مؤثری نقش کلاس از
 مورد در دانشجویان از نظرخواهی و مشابه های پژوهش
 های دانشگاه در درس های کلاس کیفیت ارتقای راهکارهای
 با دانشجویان حضور وسیله بدین تا ؛شود می توصیه مختلف
 و یابدافزایش  آموزشی های محیط در بیشتر علاقه و رغبت
 اطلاعات و انگیزه با افرادی آینده کاری های محیط درپیرو آن، 
 .حضور داشته باشند بیشتر
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